





ความอว้นได ้น ้ ามนัเมล็ดทบัทิมไทยซ่ึงมี punicic acid เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีสามารถป้องกนัโรคอว้นได ้
ดงันั้นการทดลองในคร้ังน้ีมีจุดประสงค์หลกัเพื่อศึกษาผลของน ้ ามนัเมล็ดทบัทิมไทยและ punicic acid ใน
การลดความอว้นในหนูตดัรังไข่ซ่ึงเป็นโมเดลส าหรับวยัหมดประจ าเดือน โดยการประเมินผลต่อการกิน
อาหาร น ้ าหนกัตวั ค่าน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัท่ี 0 การสะสมไขมนัในเน้ือเยื่อไขมนัในช่องทอ้ง และระดบั
ของ total cholesterol (TC) และ triglyceride ในพลาสม่าของหนูท่ีไม่ได้ตัดรังไข่และหนูตัดรังไข่  หนู
ทดลองเพศเมียพนัธ์ุ Wistar rats (n=80) ถูกแบ่งเป็นกลุ่มตดัรังไข่ (OVX) และหนูท่ีไม่ไดต้ดัรังไข่แต่ผ่าตดั
หลอก (Sham) ท่ีถูกป้อนด้วยน ้ ามันข้าวโพด (1 ml/kg) punicic acid (1000 mg/ml/kg) punicic acid (2000 
mg/ml/kg) น ้ ามนัเมล็ดทบัทิมไทย (1000 mg/ml/kg) และน ้ ามนัเมล็ดทบัทิมไทย (2000 mg/ml/kg) ต่อเน่ือง
เป็นเวลา 28 วนั ท าการชั่งน ้ าหนักของปริมาณอาหารท่ีกินทุกวนั น ้ าหนักตวัทุกสัปดาห์ เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองท าการวางยาสลบหนูแล้วเก็บตวัอย่างเลือดจากหัวใจอย่างรวดเร็ว แล้วน าวิเคราะห์หาระดบัของ 
glucose, total cholesterol (TC), triglyceride (TG), aspartate aminotransferase (AST) แ ล ะ  alanine 
aminotransferase (ALT) ในพลาสม่าโดยจะวิเคราะห์ดว้ย automatic blood analyzer หลงัจากนั้นท าการเก็บ 
visceral adipose tissue (epididydal, perirenal และ  mesenteric adipose tissues) ตับ  หัวใจและไต แล้วชั่ง
น ้ าหนักเพื่อหาน ้ าหนักอวยัวะสัมพทัธ์ ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าน ้ ามนัเมล็ดทับทิมไทยออกฤทธ์ิอย่าง
จ าเพาะเจาะจงในหนูตดัรังไข่ โดยมีผลในการลดค่าน ้ าหนักท่ีเพิ่มข้ึนจากวนัท่ี 0 การกินได้ และน ้ าหนัก
อวัยวะสัมพัท ธ์ของเน้ือ เยื่อไขมันภายในทั้ งหมด ไม่ มีผลต่อระดับของ glucose, total cholesterol, 
triglyceride, AST และ ALT ในพลาสม่าของหนูตดัรังไข่ โดยผลการออกฤทธ์ิของน ้ ามนัทบัทิมน่าจะสาร
ออกฤทธ์ิตวัอ่ืนท่ีไม่ใช่ punicic acid เน่ืองจาก punicic acid ไม่ไดมี้ผลในการลด weight gain การกินได ้และ
น ้ าห นั กอวัย วะสั มพัท ธ์ ขอ ง เน้ื อ เยื่ อ ไขมัน ภ ายในทั้ งห มด  punicic acid มี ผ ลท าให้ เกิ ดภ าวะ 
hypercholesterolemia และ hypotriglyceridemia ในหนูตัดรังไข่ ผลการทดลองท่ีได้จึงสนับสนุนการใช้
















In women facing menopause, end of menstrual activity, often found many health disorders which 
are associated with lower levels of estrogen and obesity. The use of plant extracts is probably a good 
choice to possess anti-obesity activities. The pomegranate seed contains punicic acid that can help to 
prevent obesity. Therefore, this experiment aimed to study effects of Thai pomegranate seed oil on obesity 
in ovariectomized rats which is a model for menopause. Food intake, body weight, weight gain, visceral 
adipose tissue accumulation, plasma levels of  total cholesterol (TC) and triglyceride in ovariectomized 
(OVX) and sham-operated rats (Sham). Female Wistar rats (n=80) were divided into 2 main groups: 
ovariectomized (OVX) and sham-operated rats (Sham) which were orally administered with corn oil (1 
ml/kg) punicic acid (1000 mg/ml/kg) punicic acid (2000 mg/ml/kg) Thai pomegranate seed oil (1000 
mg/ml/kg) and Thai pomegranate seed oil (2000 mg/ml/kg) for 28 days. Daily food intake, weekly body 
weight were recorded. At the end of experinment, blood samples were collected via cardiac puncture to 
determine plasma levels of glucose, total cholesterol (TC), triglyceride (TG), aspartate aminotransferase 
(AST) and alanine aminotransferase (ALT) using automatic blood analyzer. After that, visceral adipose 
tissue (epididydal, perirenal and mesenteric adipose tissues), liver, heart and kidneys were collected and 
relative organ weigh (ROW) were determined. The present results indicated that Thai pomegranate seed 
oil possessed selective effects on ovariectomized rats. Thai pomegranate seed oil caused markedly 
reduction of weight gain, daily food intake, and relative organ weight of visceral adipose tissue of 
ovariectomized rats. Thai pomegranate seed oil had no effect on plasma levels of glucose, total cholesterol, 
triglyceride AST and ALT in ovariectomized rats.  Bioactive compounds that responsible for these effects 
of Thai pomegranate seed oil may not be punicic acid since punicic acid did not cause reduction in weight 
gain, daily food intake, and relative organ weight of visceral adipose tissue of ovariectomized rats. Punicic 
acid showed hypercholesterolemic and hypotriglyceridemic effects in ovariectomized rats. These results 
suggest that a dietary supplement of Thai pomegranate seed oil may be useful to control the body weight 
and prevent obesity in menopausal woman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
